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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la 
modelación hidrológica a través de los hidrogramas de escorrentía a la salida de 
los humedales Juan amarillo, Córdoba y Santamaría del Lago, pertenecientes a la 
subcuenca del Canal Salitre en la ciudad de Bogotá, para periodos de retorno de 
3, 25 y 100 años, en los que se analizaron 5 escenarios donde se variaba el 
número de curva de cada uno de estos en función del aumento del suelo 
urbanizado. Se empleó el software EPA SWMM 5.1 para realizar la modelación 
hidrológica a partir de parámetros asociados a la precipitación, parámetros 
morfométricos de la subcuenca, del uso y tipo del suelo obtenidos mediante 
software ArcGIS 10. 
 
METODOLOGÍA: Se empleó el software EPA SWMM 5.1 para realizar la 
modelación hidrológica a partir de parámetros asociados a la precipitación, 
parámetros morfométricos de la subcuenca, del uso y tipo del suelo obtenidos 
mediante software ArcGIS 10. 
 
PALABRAS CLAVE: CUENCA URBANA, EPA SWMM, PRECIPITACIÓN, 
ESCORRENTÍA, HIETOGRAMAS, HIDROGRAMAS. 
 
CONCLUSIONES: La subcuenca, con un área total de 46.557 ha, presenta una 
cobertura del suelo, mayoritariamente urbano, ocupando un 72,25% de su área, 
mientras los humedales Juan Amarillo, Córdoba y Santa María del Lago, apenas 
un 6,2%, y las áreas verdes asociados a estos, un 5,6%. Esta reducción del suelo 
blando o permeable de estos ecosistemas, se ha debido a la construcción de vías, 
urbanizaciones e invasión de zonas de ronda. 
 
Las condiciones de uso actual del suelo, sumado a suelos arcillosos a franco 
arcillosos de baja infiltración (entre 0 y 3.81 mm/hr), dan como resultado un valor 
del número de curva de 82,13. Según la modelación, para este escenario actual, 
se presentaría un caudal de escorrentía de 322,8 l/s. Los escenarios 
subsecuentes de urbanización progresiva en un 25, 50, 75 y 100%, reafirman este 
comportamiento: el valor de curva número aumenta si se aumentan coberturas 
impermeables; al aumentar el número de curva, disminuye la infiltración total. Lo 
que finalmente genera aumento de los caudales de escorrentía pico hasta en un 
12%, con respecto al escenario actual. El porcentaje de aumento tiende a no ser 
tan alto, debido a que las zonas blandas ya poseen unas características de 
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El aumento de los caudales de escorrentía, a razón del aumento de la 
urbanización, demuestra reducción en la respuesta hidrológica de la subcuenca, 
teniendo en cuenta, la reducción del suelo o áreas blandas, asociadas a los 
humedales, y no la capacidad de almacenamiento de los sistemas de humedales, 
dadas las restricciones de información para el desarrollo de este trabajo de grado. 
Sin embargo, aquí también radica la oportunidad de futuras líneas de investigación 
hacia la modelación de la subcuenca introduciendo las características hidráulicas 
de los humedales y del alcantarillado fluvial; el análisis más profundo de la 
variación de los hidrogramas con respecto a las variables obtenidas, así como de 
los errores que puede generar el software EPA SWMM; y el costo ambiental de la 
pérdida de áreas verdes y suelo blando en la subcuenca, en términos de servicios 
ecosistémicos. 
 
Con base en lo anterior, se hace énfasis en que cualquier degradación o pérdida 
ulterior de humedales como resultado del desarrollo o el ordenamiento urbanos 
debe evitarse y, cuando ello no sea posible, se debe mitigar cualquier impacto que 
generen, y todo efecto residual debe abordarse de manera apropiada por ejemplo 
mediante medidas de compensación, como la restauración de humedales. Los 
gobiernos deben prestar atención prioritaria a las amenazas de calamidades 
naturales y desastres de origen humano y sus impactos en las poblaciones 
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